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BAB 6  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini akan membahas kesimpulan dan saran dari 
hasil analisis dan implementasi aplikasi HEALTH APP yang 
telah dibahas pada bab sebelumnya. 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisa, dan implementasi aplikasi 
HEALTH APP pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan yaitu :  
1. Penulis telah berhasil membangun sistem klinik 
berbasis web dan mengintegrasikannya dengan aplikasi 
asisten kesehatan untuk pasien berbasis android 
dengan memanfaatkan Location Based Service dan 
Google Cloud Messaging. 
2. Penulis telah berhasil membangun aplikasi asisten 
kesehatan yang dapat membangun penggunanya dalam 
mengatur dan menjaga kesehatannya sendiri. 
3. HEALTH APP telah berhasil menyediakan fitur 
pendaftaran appointment dengan dokter secara mobile 
tanpa harus datang langsung ke klinik serta mencari 
dokter berdasarkan lokasi tertentu dengan 
memanfaatkan fitur location based service.  
4. HEALTH APP telah berhasil menyediakan fitur 
penebusan resep secara online tanpa harus datang ke 
klinik. 
5. HEALTH APP telah berhasil menyediakan fitur 
notifikasi antara dokter dan pasien dengan 
memanfaatkan Google Cloud Messaging. 
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6. Aplikasi HEALTH APP dapat memberikan informasi rekam 
medis kepada Pasien yang bersangkutan secara mobile.  
6.2 Saran 
Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan 
penulis terhadap Pengembangan HEALTH APP berbasis web dan 
mobile ini dimasa yang akan datang adalah :  
1. HEALTH APP dapat dikembangkan lebih lanjut pada 
bagian laporan sehingga dapat menghasilkan informasi 
yang lebih berkualitas sehingga klinik yang 
menerapkan HEALTH APP dapat melakukan analisis dalam 
mendukung proses bisnis.  
2. HEALTH APP dapat dikembangkan lebih lanjut agar 
mendukung Sistem Operasi selain Android pada 
berbagai smartphone. 
3. HEALTH APP dapat dikembangkan lebih lanjut agar 
dapat digunakan oleh klinik dalam transaksi offline. 
4. Aplikasi web HEALTH APP diharapkan diimplementasi 
dengan pada VPN (Virtual Private Network) agar hanya 
bisa diakses pada lingkungan klinik saja. Sehingga 
tidak dapat diakses oleh aktor diluar lingkungan 
klinik. 
5. Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 
mengimplementasikan sistem enkripsi dan dekripsi 
data dalam melakukan transaksi untuk menjamin 
keamanan data. 
 
Demikian kesimpulan dan saran dari hasil analisis 
dan implementasi aplikasi HEALTH APP. Penulis berharap 
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dengan saran yang diberikan dapat membantu pengembangan 
HEALTH APP untuk kedepannya. 
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